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摘要: 为给中国花鲈 (Lateolabrax macu latus )养殖的病害防治提供理论数据,研究了高锰酸钾对中国花鲈鱼苗
和幼鱼急性毒性,检测了暴露于不同质量浓度高锰酸钾中,幼鱼肝脏的谷胱甘肽 ( GSH )和丙二醛 (MDA )含
量以及超氧化物歧化酶 ( SOD)、过氧化氢酶 ( CAT)、谷丙转氨酶 ( GPT )和谷草转氨酶 ( GOT)活力。结果表





,对幼鱼 24和 48 h的半致死浓度分别为 4. 5和 4. 0 mg L
- 1
,安全浓度为 0. 9mg L
- 1
。暴露在高锰
酸钾中濒死幼鱼的肝脏呈空泡状坏死。幼鱼在不同质量浓度的高锰酸钾中暴露 48 h, 肝脏的 GSH和 MDA
含量以及 SOD、CAT和 GOT活力对高锰酸钾胁迫敏感,而 GPT活力则不敏感,高锰酸钾胁迫伤害了中国花
鲈幼鱼的抗氧化系统和肝脏组织。
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Abstract: In order to prov ide reference data for the disease control o f the cultured Chinese perch ( Lateolabrax macula
tus), the acute tox icity of po tassium permanganate to the perch fry and juvenilew as investigated in this study. The lev
e ls ofGSH andMDA, and act iv ities o f SOD, CAT, GPT and GOT in the juven ile liverwere determ ined in response to
exposure to different potassium permanganate concentrations. The resu lts show that the LC50 for fry exposed to po tassium
permanganatew ere 4. 1mg L
- 1
( 24 h) and 3. 3mg L
- 1
( 48 h), respectively, and the safe concentration w as 0. 6mg
L
- 1
; the LC50 for juveniles exposed to po tassium permanganate were 4. 5mg L
- 1
( 24 h) and 4. 0mg L
- 1
( 48 h), and
the safe concentration was 0. 9mg L
- 1
. Lytic necrosis o f the liver tissue of agonal ind iv iduals exposed to potassium per
manganate was found. After exposure to potassium permanganate at different concentrations for 48 h, the levels ofGSH
andMDA, and activities of SOD, CAT, GPT and GOT in the juvenile liver changed sensitively, wh ile activ ity of GPT
did no t show sensit ive change, to potassium permanganate stress. Potassium permanganate stress damaged the antioxida
tive system and the liver tissue of juvenile Lateolabrax maculates.
Keywords: Lateo labrax maculatus; potassium permanganate; tox ic effect
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为 1- 2mg L






谷胱甘肽 ( GSH )和丙二醛 (MDA )含量以及超氧化
物歧化酶 ( SOD )、过氧化氢酶 ( CAT)、谷丙转氨酶
( GPT)和谷草转氨酶 ( GOT )活力的影响尚未见到报
道。
中国花鲈 ( Lateolabrax maculatus)原名花鲈
( Lateo labrax japonicus) ,俗称鲈鱼,隶属鲈形目 ( Per
c iformes)、鮨科 ( Serran inae)。中国花鲈为广盐性鱼
类, 在海水中产卵孵化, 全长 5. 4 mm时卵黄囊与油
球消失,开始摄食浮游动物
[ 9]





[ 10 12 ]
; 敌敌畏、丁硫克百威和氯氰
菊酯对中国花鲈肝脏和肌肉的乙酰胆碱酯酶
( AChE)、谷胱甘肽过氧化物酶 ( GPx)、谷胱甘肽转
















2 材料与方法 (M aterial and m ethods)
2. 1 实验材料
( 1)实验用水 采用经过 48 h充分曝气的自来
水, pH 值 7. 2, NH
+





0. 005 mg L
- 1
, 总硬度 1. 2度,实验过程水温为 16
- 19 。
( 2)实验鱼 采用已经过驯化并适应在淡水中
生活的中国花鲈鱼苗和幼鱼, 其中鱼苗全长 32 4
mm,体重 0. 25 0. 05 g,幼鱼全长 101 14 mm, 体
重 11. 65 2. 01 g。
2. 2 实验方法












度梯度为: 鱼苗 3. 0、3. 5、4. 0和 4. 5 mg L
- 1
; 幼鱼
3. 1、3. 6、4. 1和 4. 6mg L
- 1
, 同时设置对照组,每个
浓度设两个平行。在实验过程中, 前 8 h作连续观
察、记录鱼苗及幼鱼的中毒过程及存活情况,之后作
12、24和 48 h的存活记录, 对濒死的个体进行解剖,
实验期间每天更换药液 1次。
2. 2. 2 GSH 和 MDA含量以及 SOD、CAT、GPT和
GOT活力测定




设置高锰酸钾质量浓度为 0. 4、0. 8、1. 6和 3. 2 mg
L
- 1
的 4个实验组和 1个对照组, 每 24 h更换实验
液 1次,每组投放 15尾中国花鲈幼鱼, 每组设两个
平行,实验期间不喂食,暴露时间为 48 h。
各实验组和对照组随机取 6尾幼鱼, 快速解剖
取其肝脏,放入预冷的 0. 86%生理盐水中漂洗, 除
去血液,滤纸吸干,放入小烧杯内, 用眼科小剪刀尽
快剪碎肝脏组织块, 后加入 9倍 (W /V )预冷的 0.
86%生理盐水, 用玻璃匀浆管匀浆, B iofuge S tratos















方法 羟胺法, 单位为 u mgpro t
- 1
; CAT活力测定采
用一般分光光度法, 单位为 U mgpro t
- 1
; GPT 和
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剂盒说明书进行。






KD 202轮转切片机切片 (厚度 6 m ) , HE染色, O
LYMPU S BX51显微镜下观察和拍照。
2. 2. 4 数据处理
急性毒性实验将质量浓度换算成质量浓度对数
后采用直线内插法求出半致死浓度 ( LC50 ), 安全浓




。GSH 和 MDA含量及 SOD、CAT、GPT 和
GOT活力测定所得数据采用 SPSS 13. 0统计软件包
中的 ANVOA和 LSD分析各实验组与对照组之间的







时, 6. 5 h死亡 1尾,死亡率为 3. 3%; 12 h
死亡 14尾,死亡率为 46. 7% ;质量浓度为 4. 0mg L
- 1
时, 6. 5 h没有死亡, 12 h死亡 6尾,死亡率为20. 0%。
死亡的个体体表被氧化成焦褐色,镜检观察鳃丝上有
焦褐色沉淀。幼鱼在高锰酸钾浓度为 4. 6 mg L
- 1
时
12 h内死亡 1尾、死亡率为 6. 6%。与对照组的照片
相比 (图 1a),解剖检查濒死幼鱼的肝脏均出现白色
斑块,肝脏切片显示有溶解性坏死灶 (图 1b)。
图 1 幼鱼肝组织切片 a. 对照组正常的肝脏细胞; b. 暴露组的肝组织溶解性坏死灶 (箭头 ).
F ig. 1 H isto logy o f juven ile perch liver a. Normal liver tissue of the contro;l
b. Ly tic necrosis liver t issue exposed potassium permanganate ( arrow )
从表 1和表 2算出高锰酸钾对中国花鲈鱼苗
24和 48 h的半致死浓度分别为 4. 1和 3. 3 mg
L
- 1
,安全浓度为 0. 6 mg L
- 1
。高锰酸钾对中国花
鲈幼鱼 24和 48 h的半致死浓度分别为 4. 5和 4. 0
mg L
- 1





Tab le 1 M o rta lity o f perch fry exposed to d ifferent
potassium perm anganate concentrations
质量浓度 / ( mg L- 1 ) 24 h死亡率 /% 48 h死亡率 /%
4. 5 91. 7 100
4. 0 31. 7 100
3. 5 6. 7 80. 0
3. 0 0. 0 11. 7
0. 0 0. 0 0. 0
注:死亡率为两平行组平均,下同。
表 2 不同高锰酸钾质量浓度组中国花鲈幼鱼的死亡率
Table 2 M ortality of juven ile perch exposed to
d ifferent po tassium permanganate concentra tions
质量浓度 / (m g L- 1 ) 24 h死亡率 /% 48 h死亡率 /%
4. 6 53. 3 96. 7
4. 1 23. 3 53. 3
3. 6 0. 0 3. 3
3. 1 0. 0 0. 0
0. 0 0. 0 0. 0
3. 2 GSH、MDA含量及 SOD、CAT、GPT和 GOT活力
由图 2看出, 在不同质量浓度的高锰酸钾 48 h
暴露实验中,随着暴露浓度的提高,中国花鲈幼鱼肝
脏的 GSH含量呈下降趋势, 0. 8、1. 6和 3. 2 mg L
- 1
实验组极显著低于对照组 ( p< 0. 01), 0. 4 mg L
- 1
实验组显著低于对照组 ( p< 0. 05); 0. 4、0. 8和 1. 6
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mg L
- 1
实验组的 MDA含量均高于对照组,其中 1. 6
mg L
- 1
实验组显著高于对照组 ( p < 0. 05), 而 0. 8
mg L
- 1
实验组极显著高于对照组 ( p < 0. 01); SOD
活力先上升后下降, 0. 80和 1. 6mg L
- 1
实验组极显
著高于对照组 ( p< 0. 01) ; CAT活力先下降后上升
再下降, 0. 80 mg L
- 1
实验组显著低于对照组 ( p<
0. 01) , 3. 2 mg L
- 1
实验组极显著低于对照组 ( p<
0. 01) ; GPT没有显著变化; GOT活力先下降后上升
再下降, 1. 6mg L
- 1
实验组显著高于对照组 ( p< 0.
05) , 3. 2 mg L
- 1





图 2 高锰酸钾对中国花鲈肝脏 MDA和 GSH含量以及 CAT、SOD、GOT和 GPT活力的影响
(* 与对照组比较, p< 0. 05; ** 与对照组比较, p< 0. 01。n= 6; mean SD)
F ig. 2 E ffects of po tassium permanganate on the conten ts o fGSH, MDA
and act iv it ies o f CAT, SOD, GPT and GOT in juven ile perch
4 讨论 (D iscussion)













些,因此高锰酸钾对鱼苗的安全浓度 ( 0. 6 mg L
- 1
)







化为过氧化氢和氧气。GSH 则在清除 H 2O2中具有
重要作用; CAT可以保护细胞免受羟基过氧化物的
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胁迫, 使 H 2O2歧化产生 H 2O和 O2。中国花鲈在
SDBS胁迫时 CAT 活力反应敏感而 GSH 含量和
SOD活力反应不敏感;在 B[ a] P胁迫时体内的 GSH
含量和 SOD 活力反应敏感而 CAT 活力则不敏
感
[ 14 16]
; 在敌敌畏 ( dich lorvos)、丁硫克百威 ( carbo



























由基的能力增强, 因此 MDA含量在 1. 6 mg L
- 1
实










实验结果表明, GPT对高锰酸钾不敏感, 而 GOT则
呈现出先升高后降低的现象, 1. 6 mg L
- 1
实验组产












一, 因此, 中国花鲈用高锰酸钾浸泡消毒后, 饲料中
可添加一些抗氧化剂 (如维生素 C等 )及保肝的药
物,促进鱼体恢复。
通讯作者简介: 朱友芳 ( 1964 ), 男, 硕士研究生, 副研究
员, 主要从事水产养殖及病害防治研究。
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